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い。特に、DVD プレイヤは発売後 2 年半でほぼ半額にまで価格が落ちている。一方で、デジタ
ル・カメラの価格下落は、比較的に穏やかである。この差異についても、本稿後半で議論する。 
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出所  神戸大学がＧＦＫジャパン社からスペックを指定して購入したデータより筆者作成 
注：  図は、日本の主要量販店で実際に販売された各製品の 1998 年時点での価格を 100 としたときの相対的な価格推移を月ごとに




























図表７  コモディティ化の３要素とその影響 
  要因  コモディティ化への影響 
•  インタフェイスの単純化  モジュール化 
•  標準化 
統合・組み合わせの容易化による付
加価値の低下 








•  顧客の機能こだわりの低さ 顧客価値の頭打ち 



























































































図表８  デジタル家電における市場化の現状 























○  33.3%  26.8%  ○  ○  15.2% 
携帯電話  ○  33.3%  46.6%  ○  ○  11.5% 
DVD プレイヤ  ○  26.7%  78.2%  ○  ○  22.4% 
DVD レコーダ  △  23.3%  80.1%  △  X  69.4% 
デジタル・カメラ  △  43.3%  74.2%  △  X  85.6% 
液晶テレビ  △  43.3%  40.2%  △  X  44.4% 
PDP テレビ  ×  33.3%  51.3%  △  X  54.1% 
（注1）  筆者らの企業インタビューおよびデータから、市場で簡単に調達できる可能性の総合的評価。（○可能 
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付図表  図表８のサンプルとなった企業名とモジュール名 
  企業名  モジュール名 




携帯電話  ＮＥＣ、松下電器、富士通、  
三菱電機、シャープ、ソニー   
液晶モジュール、カメラモジュール、レン
ズ、ＳＡＷフィルター、フラッシュメモリ 








デジタル・カメラ  カシオ、オリンパス、キヤノン 
富士写真、松下電器、ソニー   
光学素子、液晶モジュール、レンズ、画
像処理エンジン、メモリ 




PDP テレビ  日立、松下電器、ﾊﾟｲｵﾆｱ   
富士通、ソニー、ビクター 
液晶パネル、ＴＶチューナー、ＭＰＥＧレコ
ーダ、カラーフィルター、メモリ 
 
注）本稿の第一節から第三節は、延岡健太郎（2002）から転用している。 